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This paper conveys the findings on hotel buildings evaluation in the peri-urban of Semarang 
based on ex-ante evaluation. Ex-ante is an evaluation model before project activities are 
implemented to minimize development impacts. Evaluation of altitude was done with three 
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